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EM MEMÓRIA 
IN MEMORIAM 
Fisioterapia e Pesquisa - então c o m o nome de Revista de Fisioterapia da Universidade de São Paulo - foi 
idealizada e m 1994 por um grupo l iderado pela Prof â O d e t e de Fát ima Sal las Dur igon. Docen te freqüentemente 
conv idada pelos alunos para as solenidades de formatura, c o m o paraninfa ou homenageada, a Prof â Ode te 
deixa muitas saudades. 
Nasc ida e m Jund ia í e m 2 de janei ro de 1955, O d e t e de Fát ima optara pe la área d e C iênc ias da S a ú d e 
motivada pelo desejo de capacitar-se para orientar e atender pacientes na recuperação de disfunções motoras. 
Em 1975, ingressou no Curso de Fisioterapia da Facu ldade de M e d i c i n a da U S P , tendo se formado e m 1977. 
Inic iou sua v ida profissional na D iv isão d e Reabi l i tação Profissional Vergueiro, hoje D iv isão de Med i c i na de 
Reabi l i tação, v incu lada ao Hospital das C l ín icas da Facu ldade de M e d i c i n a da U S P . E m sua v isão, essa 
escolha propiciaria ambiente adequado para o crescimento profissional, tanto do ponto de vista técnico 
quanto acadêmico , a lém d e mantê- la v incu lada ao Curso d e Fisioterapia da F M U S P , o n d e atuaria c o m o 
supervisora de estágio. Esse contato inicial c o m alunos foi decis ivo para fazê-la optar pela carreira acadêmica . 
O mestrado (1989) e o doutorado (1997) foram conc lu ídos no Instituto de C iênc ias B ioméd icas da U S P , na 
área de Fisiologia H u m a n a . 
Em 1983 foi aprovada e m concurso públ ico para contratação de docentes M S - 1 e m regime parcial , tendo 
iniciado as atividades acadêmicas e m fevereiro de 1984, c o m o docente do Curso de Fisioterapia da F M U S P . 
Exerceu at ividades didáticas e m vár ias discipl inas no nível da graduação e , na pós-graduação, colaborava 
no Curso A v a n ç a d o de Fisioterapia e m Neuro log ia . A at iv idade administrativa incluiu dois mandatos de 
Coordenadora do Curso de Fisioterapia, a lém da part ic ipação e m diversas comissões e assessorias. 
A l é m disso, part ic ipou at ivamente dos eventos cientí f icos da c lasse. E m 1994, organizou o 1 a S impósio 
Internacional do Curso de Fisioterapia da U S P , que reuniu professores e pesquisadores do Brasil e do exterior. 
Quan to à assistência, a P r o f â O d e t e implantou o atendimento nas enfermarias e ambulatór ios de Neurologia 
do Hospital das Cl ín icas da F M U S P , para treinamento dos alunos dos cursos de graduação e apr imoramento 
em Fisioterapia; também implantou e coordenou at ividades didáticas e assistenciais dos professores e técnicos 
v incu lados ao ambula tór io de a tend imento a c r ianças c o m dis funções neuromuscu la res no Cent ro de 
Docênc ia e Pesquisa e m Fisioterapia na U S P . E, a inda, coordenou as at ividades didát icas e assistenciais dos 
professores e técnicos que atendem pacientes encaminhados pelo Hospital Universi tár io da U S P . 
Suas atividades de pesquisa e m Fisiologia, associadas a sua exper iência c l ín ica, levaram-na a desenvolver 
uma técnica que denominou " R e e d u c a ç ã o Tôn ico-Fás ica da Pos tu ra" (RTCP) . É desse intenso envolv imento 
c o m a c l ín ica que se origina o testemunho dos que foram pacientes da Dra. Ode te , de quem destacam o 
cu idado acolhedor. A lgumas pacientes relatam sentir-se agora órfãs, pois perderam a presença amena e a 
ded icação à so lução dos problemas de saúde que as af l igiam. 
Seu empenho nas at ividades de ensino, pesquisa, administração e assistência foi notável e val ioso, retribuído 
e compensado durante o c o n v í v i o d iár io c o m docentes e d iscentes. O s co legas do Depar tamen to de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia O c u p a c i o n a l da F M U S P , e e m especial os do Curso de Fisioterapia, 
lamentam seu fa lecimento e m fevereiro de 2005 e sal ientam a importância do conv ív io enr iquecedor desses 
20 anos. 
A Odete , nossas saudades e homenagens. 
Corpo docente do Curso de Fisioterapia da F M U S P 
